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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, December 5, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Morpheus for Viola and Piano Rebecca Clarke (8’) 
Abigail Dreher, viola 
Sharon Villegas, piano 
 
The Infantryman         Shaun Tilburg (5’) 
Justin Ochoa, Blaise Rothwell, Seth Burkhart; percussion 
Histoire du Tango Astor Piazzolla (8’) 
I. Bordello 1900 
II. Cafe, 1930 
Naomi Franklin, flute; Seth Burkart, Marimba 
 
Violin Sonata No. 2 in G Major, Op. 13 Edvard Grieg (10’) 
I. Lento doloroso – Allegro vivace 
 
Shiyu Liu, violin; Feruza Dadabaeva, piano 
 
String Quartet No. 10 Op. 74 Ludwig van Beethoven (11’) 
I. Poco adagio – Allegro 
 
Zulfiya Bashirova, violin; David Mersereau, violin  
Daniel Moore, viola; Davron Ziyadjanov, cello 
 
Pastorales De Noël André Jolivet (15’) 
I. L’étoile 
II. Les Mages 
III. La Vierge et L’enfant 
IV. Entrée et danse des Bergers 
 
Scott Quirk, flute; Fabiola Hoyo, bassoon; 
Yana Lyashko, harp 
 
(57’) 
